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多漁米を異る温度l乙て三年間貯離し
たる場合のグイタミン Bl貴比慣と
俵米のグイタミシD.i!:比債との比較
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第二十九表
米の品質を安全に保存
し得る貯離温度と米の
水分含量との関係
~蚕蚕í:::釆の
貯蔵温度|言語!?53揺
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第三十表
品質保存期間と米の水分
含量及貯離温度との閥係
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第三十二表
貯蔵温度の黙より米の品
質を安全に保存し得る米
の水分合量と貯蔵期間と
の闘係
第三十一表
米の水分含量の賄より米
の品質を安全に保存し得
る貯戴温度と貯磁期間と
の閥係
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1.単品..I'll'今に米の品
|貯蔵滋度|:E24盆 |質を保存なし
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第三寸・三表
米の品質保存期聞の黒占よ
り安全に貯離し得らる L
米の水分合量と貯離温度
との醐係
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